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Great Midwest Athletic Conference 
2013 Men's Soccer Cha1npionships 
Hosted by Davis and Elkins College 
Elkins, \,Vest Virginia 
November 7 and 9, 2013 
Great Midwest Athletic Conference: Team Champion 
TBD 
Defeated TBD 
G-MAC: Offensive Plaxer of the Year 
JAMES PUCCI - Forward 
Junior - Davis & Elkins College 
G- MAC: Coach of the Year 
BRETT FARO 
Head Coach - Cedarville University 
G-MAC: Defensive Player of the Year 
DAN SAVORY - Defender 
Junior - Davis & Elkins College 
G-MAC: Freshman of the Year 
JEREMIAH WRIGHT - Porward 
Freshman - Trevecca Nazarene University 
Great Midwest Athletic Conference: All-Conference Pirst 'learn 
JAMES PUCCI - Davis & Elkins College - Forward - Junior 
CHRfSTAKIS AGISILAOU - Kentucky Wesleyan Co11ege - Forward - Junior 
JEREMIAH WRIGHT - Trevecca Nazarene University - forward - Freshman 
CONNOR GILMOUR - Cedarville University - Forward - Sophomore 
JOSE NORIEGA - Alderson Broaddus University - Midfielder - Senior 
BRUNO DE MO RAES - Trevecca Nazarene University - Junior 
ZACH HARRIS - Cedarville University - Midfielder - Sophomore 
DAN SAVORY - Davis & Elkins College - Defender - Junior 
JARRETT KERSTEN -Cedarville University - Defender - Junior 
BASTIEN CATRIN - Davis & Elkins College - Defender - Senior 
ETAHN DEWHURST - Cedarville University - Goalkeeper - Sophomore 
Great Midwest Athletic Conference: AH -Conference Second Team 
BRANKO DUG ALIC - Davis & Elkins College - Forward - Junior 
TOMAS SZABO - Salem International University - Forward - Freshman 
CHRISTIAN ALEXANDER - Cedarville University - Forward - Sophomore 
OLIVER BIENIAS - Davis & Elkins College - Midfielder - Sophomore 
LUKAS GROSSE-PUPPENDAHL - Davis & Elkins College - Midfielder - Freshman 
WYATT HILL - Davis & Elkins College - Midfielder - Junior 
CONNOR INMAN - Trevecca Nazarene University - Midfielder - Junior 
RYAN HOGAN - Trevecca Nazarene University - Defender Freshman 
ETHAN SHULA - Cedarville University - Defender - Senior 
RICHTE REICHENBERGER - Trevecca Nazarene University - Defender - Senior 
CAMERON RIVERA - Davis & Elkins College - Goalkeeper - Freshman 
Honorable Menitons: Austin Halstead (TNU); Vukasin Terzic (SIU); Justin Virk (SIU); Joe Davison (CED); 
Daniel Ballard (KWC); Ryan Hughes (ABU); Travis Foreman (KWC); Matthew Esquivel (TNU); 
Jose Huergo (SIU); Christian Breaux (OVU); Peter McMenemy (ABU); Matt Raines (TNU); 
Travis Rowland (KWC); D'Arcy Turner (OVU); Braydon Brown (TNU); Jahannes Merz (SIU); 
Gary McMeekin (KWC); Mehmet Dogan (SIU); Javier Ruiz (SIU); Ryan Brewer (KWC); Jackie Flynn (OVU); 
Dil1on King (CED); 'lbdd McKinley(CED); Rodrigo Chang (ABU) 
